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摘要 
I 
摘要 
人力资源管理系统是指人力资源管理与信息技术相结合的系统。人力资源
管理系统从诞生开始，经历了单机人员、薪资人事管理的初级阶段，以及包含了
招聘、岗位、职务管理等功能的进步阶段，发展迄今已经整合了几乎所有关于人
员的企业属性管理，包括职务岗位管理、薪资福利管理、绩效管理、素质培养管
理等综合性质的复杂管理功能。 
现代社会，计算机应用、网络的普及对人力资源管理系统的发展带来了质
的变化，从国外各种资源管理类应用把人力资源管理的应用功能更加细化和专业
化，产生了从事人员组织关系信息管理的 HRMS 和进行培训管理的 ELearning
系统、招聘管理等等各种专业分工的应用系统。 
本文主要对包含招聘、人力资源管理、培训的综合类人力资源管理应用进
行分析和研究。通过用户调研将用户类型细分，对企业人力资源决策及管理层在
人力资源管理方面的侧重点进行了分析，提出了以快速迭代响应和优化用户体验
UI 界面为主的解决方案，并针对企业人力资源管理部门的职能特点，给出了人
员属性实时动态管理、报表指标准实时动态管理的设计方法。并结合人力资源系
统的体系结构、实施平台、主体架构、安全要求进行了分析，制定了人力资源管
理系统的实施目标和设计原则，基于 J2EE 架构，符合 SOA 准则的组件化设计
规则，包括准实时的仓库数据分析、实时的数据相结合的分布式部署的技术体系，
实现人力资源管理系统的总体业务目标。 
按以上所述业务目标和技术设计，商业银行人力资源管理系统包括了七个
重要组成部分：人力资源系统管理平台功能部分、人员属性及报表动态管理功能
部分、互联网交互门户应用部分、数据挖掘分析在招聘及管理上的应用功能部分、
人员信息表实现部分、移动终端功能设计部分、系统数据安全部分予以实现，满
足了业务目标和技术要求。 
关键字：人力资源；组件化设计；图形化报表 
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Abstract 
II 
Abstract 
Human resource management system means the combination system of human 
resource management and information technology. From the date of birth this system 
had developed from the initial stage of stand-alone staff and personnel & salary 
management only to the more advanced stage which including functions of 
recruitment, position management and post management. So far it had integrated 
nearly all of the comprehensive and complicated management functions of personnel 
management including position management, salary and welfare management, 
performance management, quality training management, etc. 
    For modern society, computer application & network popularization had brought 
qualitative change to the development of human resources management system. 
All kinds of resources management application from abroad made application 
function of human resources management more detailed and more professional, which 
produced all kinds of division of labors’ application system such as HRMS of 
personnel information management of the organization, training management of 
Elearning system, and recruitment management, etc. 
    This dissertation analyzed and researched the application which including 
recruitment management, human resources management & training comprehensive 
human resource management. Through users’ surveys, the user types should be 
subdivided that focus on HR decision making & management team to be analyzed, 
which proposed solutions for fast iterative response & the UI interface of optimizing 
the user experience mainly, and design method for researchers attribute & reports 
indicator of real-time and dynamic management. Combining all of the architecture, 
implementation platform, the main structure & security requirement of human 
resources system to be analyzed, it sets up implementing object & design principles of 
human resources management system. For J2EE structure, this accords with SOA 
principles’ modular design rules, including real-time data warehousing analysis and 
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III 
technological system of the distributed deployment combining with real-time data, 
which achieve the overall business objectives of human resources management 
system. 
    According to the above business objectives & technical design, Commercial 
bank HR management system include seven important parts: the platform’s function 
block of HR management system, researchers attribute & the reports’ dynamic 
management function block, application part of the internet interactive portal, data 
mining analysis applied to recruitment & management, personnel information table 
implementation, mobile terminal function design part, system data security part. All of 
these meet the business objectives and technical requirements. 
Key Words: Human Resources; Modular Design; Graphical Report. 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景 
人力资源管理系统是指人力资源管理与信息技术相结合的系统。人力资源
管理的概念产生于 20 世纪五六十年代，然而，它在 80 年代中后期才受到企业的
普遍重视。而国内初期传统的人事管理以事为中心，主要工作就是管理档案、人
员调配、职务职称变动、工资调整等具体的事务性工作。人力资源管理则以人为
中心，将人作为一种重要资源加以开发、利用和管理，重点是开发人的潜能、激
发人的活力，使员工能积极、主动、创造性地开展工作[2]。人力资源管理系统发
展迄今已经整合了几乎所有关于人员的属性管理，包括组织管理、绩效考核、素
质培养管理等综合性质的复杂管理阶段。现代社会，计算机应用、网络的普及对
人力资源管理系统的发展带来了质的变化，从国内外各种资源管理类应用把人力
资源管理的应用功能更加细化和专业化，产生了从事人员组织信息管理的 HRMS
和远程培训管理的 ELearning系统、网上招聘管理等等各种专业分工的应用系统。 
随着人力资源管理业务的发展，企业管理者也逐渐认识到人力资源管理系
统对企业发展的重要性，同时企业管理者也希望通过使用系统来规范人事管理流
程，强化人员绩效和薪资福利挂钩的有效性，提高企业资源管理效率。随着社会
发展以及人口发展，人口红利的盈利模式已经逐渐退潮，企业盈利的重点转为创
新和经营转型[3]。 
结合某商业银行的人力资源管理发展，也符合这些发展特征。随着计算机
应用技术的发展，该商业银行的人力资源管理职能部门也提出了建成国际一流、
科学管理等更高的要求，并围绕该要求开展了涉及人力资源领域的主题研究和发
展规划，同时把国内外同业领先实践、同业信息纳入到管理参考活动中。 
当前企业管理中最重要的资源管理活动中，人力资源已经提高到和生产资
源、客户资源等同重要的地位。企业建设适合自身发展需要的人力资源系统，对
尤其是生产成本主要是人员薪资这类企业的成本管理能起到长远规划、规范制度
等良性促进作用。 
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1.2 研究现状 
随着企业信息化建设的发展，国内外软件公司纷纷加入到人力资源管理系统
的开发和推广中。知名国外厂商包括 SAP 公司的 HR HCM 系统、ORACLE 公司
的 PEOPLESOFT HR 系统等，国内公司比较稳定占有市场的包括金蝶、用友公
司的 HR 管理系统。 
上述几家公司的人力资源管理系统占据了较多的市场，从几家公司的产品分
析可以看出，大部分人力资源管理的应用功能都已囊括，同时每家公司在人力资
源管理都有其特色，尤其是 SAP 公司和 ORACLE 公司的系统，发展较早，客户
主要是大型企业，除基本的人力资源业务管理外，提供了较多的增值服务和数据
分析类的功能，例如 SAP 的劳动力计划分析和 PeopleSoft 的接班人计划等等具
有各自特色的前瞻性功能。随着互联网的普及，各公司的人力资源管理系统都陆
续提供了网络招聘、网络培训、网上员工自助等互联网上的应用功能，分别解决
大型企业招聘以及培训集中化的困难和员工外勤考勤管理等问题。同时，互联网
的发展，也为人力资源管理职能的外延提供了更方便快捷的服务渠道。 
本文对现有市场上大多数的人力资源应用就以下四个方向进行了研究分析： 
首先，从人力资源系统用户类型的细分方面，传统的人力资源系统，对用户
的设计功能基本一样，没有针对用户进行特性设计。系统罗列了大而全的功能，
但大部分功能只有人力资源职能部门使用，并没有针对管理层用户进行有针对性
的设计，而功能的设计方面也没有考虑管理层用户普遍年龄偏大、对信息系统接
受或使用熟悉程度不够的因素，以至于很多企业的决策层更多还是依靠人力资源
部门提供的信息来间接认知员工，并不会主动使用系统来了解。这种应用功能的
复杂和使用难度也导致人力资源系统在管理层用户的使用频率低、重视程度不够
等现象。 
其次，随着社会商业活动的发展，企业在符合自身经营需求的人才引进方面，
也越来越开放灵活，但在重要的岗位和管理者的任用上，基于对企业文化、忠诚
度、可靠性等方面的综合考量，商业银行更多的还是依靠自身培养和同业竞争。
但同时，对于商业银行而言，一些创新型经营业务又面临着资源匮乏的困境。这
也让企业高层对人力资源的重视程度提高到了资源战略的高度，从而对人力资源
系统的资源检索能力、组织架构规划适应能力、引进外部人才的能力提出了更高
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的要求。 
再者，人力资源管理系统的核心就是人、人与组织之间关系的管理，而人，
作为社会自然参与者，其本身自带的属性极为复杂。现阶段的人力资源管理大都
只做到对自然属性的信息登记以及人与企业组织之间的关系管理，很少能深入到
对客观认知的分析研究。并且，大部分人力资源管理核心功能是薪酬和福利、绩
效管理，这三方面的管理理论基础是基于统计学、计量经济学的理论结合现状调
研产生的，主要为定量数据，而人力信息中有较多数据（例如专业、从业经验、
岗位需求等），都是基于定性的数据，很难量化，所以现有人力资源系统大都只
对现实数据定性，但对背后的原因并无数据支持。 
同时，企业管理层对系统的使用需求也经常出现变化，传统应用设计模式难
以支持。大型商业银行基于企业自身风控、企业形象方面的一些管理需要，对员
工的一些社会关系、网络言论、舆情等管理都在逐步加强。而目前市场上比较流
行的人力资源管理系统，也很少在适应人的属性、社会关系经常变化的特点进行
适应性研究，传统的应用模式要适应瞬息万变的信息化社会也面临很多挑战。例
如人员联系方式中关于微信、微博，以及社会民间组织关系中的一些属性等。 
人力资源系统的信息安全在企业信息安全中，也是极其重要的，一个简单的
场景就是薪酬数据、专业职称评审等数据泄漏对企业成本、管理的影响。所以，
任何人力资源系统的建设和实施，我们都应该把数据访问安全可控放在首位。 
1.3 论文研究意义和内容 
从理论上讲，人力资源的概念应当包括劳动、企业家、知识这三种生产要素
在内，它是对劳动这种传统生产要素的一种扩充。从这一角度来理解，人力资源
对于社会经济增长的贡献或在价值创造中所起的作用就不言而喻了[1]。从市场上
现有的人力资源系统来看，经过这 20 余年的发展，已经构造了完善的人力资源
业务运营体系，也有较多的数据模型基础，对人力资源部门的管理工作提供了高
效的支持，提升了人力资源管理部门的工作效率。 
随着时代的发展和新的信息技术的进步，各行业从战略层面对于信息系统支
持能力要求的进一步提升，同时也在人力资源管理方面提出了业务的发展和战略
规划，对于人力资源信息系统的功能和操作都提出了更的高标准。 
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本文希望能通过增强人力资源数据管理能力，优化数据动态实时支持，扩展
人力资源业务在线处理服务范围，提升人力资源信息化服务能力。在以下四个方
向针对人力资源系统的现状进行探索和研究。 
1. 对用户细分的业务支持：完善人力资源信息化功能，支持企业发展规划
对于人力资源管理要求的实现。支持企业集团化、一体化管理需要，实现企业战
略业务支持需求。通过用户细分及良好的用户体验，识别并快速响应来自于业务
和领导层对于人力资源管理信息化的需求，基于对人力资源管理不同用户的需求
差异，划分人力资源信息化管理的用户分类。满足各级领导、业务部门领导、专
员和普通员工等用户需要，构建各类用户使用的个性化门户界面，方便快捷的信
息数据操作和展现，提供定制化的信息化管理服务。同时为部分管理层人员和职
能部门人员提供移动终端在线、离线服务，满足管理层人员经常不在办公室但需
要在线处理业务流程的需求。 
2. 增强资源检索能力：在现有结构化数据库的基础上，按业务需要适当增强
非结构化数据存储的信息，将人员的基本信息拆解成非结构化数据，结合结构化
查询，提高全文检索能力，针对定性数据、文字描述信息进行资源检索。同时降
低资源检索功能的使用难度，以良好的用户体验和简单易用的功能帮助管理者认
知企业人力资源。 
3. 完善流程管理，提高数据分析能力：探索市场最佳实践，定位差异，明确
改善方向。提升基础数据集成平台的完整性，建设面向集团化的人员信息管理功
能，完善各系统间接口，实现各紧密关联业务系统的有效实时数据交换。在绩效
考核、薪酬福利定级定薪方面提供数据支持，并且在组织结构、素质能力培养等
方面引进外部同业数据进行机构对比、同业比较，以达到资源有效利用、最优整
合的目的。 
4. 提高系统设计灵活度，支持信息实时动态增减：针对大型企业对人力资源
管理应用需求经常变化的业务特点，经过科学的设计，以范式化数据表和横向宽
表与纵向窄表结合的技术实现方法，并结合相应的数据展现技术，对经常出现变
化的业务领域人员属性信息实现实时动态变更。基于此设计的系统数据结构较为
复杂难以直观理解，同时对性能、前台展现方面都有制约，所以系统在设计方面
也需在尽量满足动态需求的前提下，优化系统性能、差异化用户功能。 
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